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Robert Musil: Theater. Kritisches und Theoretisches. Mit Vorwort, Erläuterungen und einem Essay ‹Zum 
Verständnis der Texte›, Zeittafel und Bibliographie, herausgegeben von Marie Louise-Roth. Reinbek bei 
Hamburg (Rowohlt) 1965 （Robert Musil: Theaterと略記し，その後にページ数を記す）
Robert Musil: Prosa und Stücke, Kleine Prosa, Aphorismen, Autobiographisches, Essays und Reden, 
Kritik. Hrsg. v. A. Frisé. Reinbek bei Hamburg 1978（Pと略記し，その後にページ数を記す）
Robert Musil: Briefe 1901–1942, herausgegeben von Adolf Frisé. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1981
（BIと略記し，その後にページ数を記す）
Robert Musil: Briefe 1901–1942, Kommentar, Register, herausgegeben von Adolf Frisé. Reinbek bei 
Hamburg (Rowohlt) 1981（BIIと略記し，その後にページ数を記す）
・ケルのテキストは以下のものを使用した。
Alfred Kerr: Ich sage, was zu sagen ist. Theaterkritiken 1893–1919. Hg. von Günther Rühle. Frankfurt am 
Main (S. Fischer) 1998（VII‒1と略記し，その後にページ数を記す）
Alfred Kerr: So liegt der Fall. Theaterkritiken 1919–1933 und im Exil. Hg. von Günther Rühle. Frankfurt 
am Main (S. Fischer) 2001（VII‒2と略記し，その後にページ数を記す）
１) この批評は Deutsche Zeitung Bohemia の他にこの翌月の Das Tagebuch にも掲載された。 Vgl., 
H. Arntzen: Musil-Kommentar I. München (Winkler Verl.) 1980, S. 226
２） Reinhardts Einzug in Wien. In: Robert Musil: Theater. S. 125‒127
３） Robert Musil: Theater, S. 135f.
４） カルデロンの La dama duendeは1822年に D. Griesの最初の翻訳が Die Dame Koboldの題名




５） Etienne Rey: Schöne Frauen. Lustspiel in drei Akten. Deutsch von Otto Eisenschitz. Unverkäufliches 
Manuskript, Wien-Berlin (COMOEDIA) 1912
６） Ebd., S. 166f.なお，ムージルの批評が出た日付について，ロートは４月８日（Vgl., Robert 
Musil: Theater, S. 166)，フリゼー編集のムージル作品集（P, S. 1655）とアルンツェンの注釈本
（Helmut Arntzen: Musil-Kommentar I. München (Winkler) 1980, S. 247）は４月９日としている。





９) リューレの記述による VII‒1, S. 839, 851
10) VII‒1, S. 839
11) Ebd., S. 851
12) Alfred Kerr: Die Welt im Drama. Nr. 5, Berlin (S. Fischer) 1917
13) Ebd., S. 372‒375
14) Ebd., S. 525‒530
15) Ebd., S. 375
16) Ebd., S. 887f.
17) Ebd., S. 529
18) VII‒2, S. 780
19) Ebd., S. 110
20) Ebd., S. 117
21) Ebd., S. 119
22） 事典類を見ても，この作品 August Stramm: Kräfteへの評価は高くはない。Vgl., Kindlers 
Neues Literatur Lexikon, Bd. 16. München 1991, S. 46‒49 この Kindlerでもシュトラムの抒情詩に
スペースが割かれ，その他の作品としてドラマ２本，すなわち Erwachenと Sancta Susannaだ
けが取り上げられ，解説が付されている。
23） ムージルはラインハルトの「ショー」を，すなわちラインハルトが演劇を見世物化すること
について非難したとロートも指摘している。Vgl., Robert Musil: Theater, S. 220




25） Brief II, S. 202
